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ABSTRAK 
Sistem pengontrol suhu dan kelembaban ini dapat diaplikasikan untuk 
mengontrol suhu dan kelembaban pada ruang pengeringan (drying room). Ruang 
pengeringan yang biasanya terdapat pada industri pangan, berfungsi untuk 
memanaskan dan mengeringkan bahan makanan. Oleh karena itu kondisi suhu dan 
kelembaban pada drying room harus dijaga. Untuk menjaga dan mengontrol 
kondisi suhu dan kelembaban pada drying room tanpa harus berada di dekat 
ruangan terse but, maka dirancang sebuah prototype sistem pengontrol suhu dan 
kelembabanjarakjauh menggunakan radio frequency. 
Sistem pengontrol suhu dan kelembaban jarak jauh ini, menggunakan 
radio frequency untuk pengiriman dan penerimaan data. Sistem pengontrol yang 
berbasis mikrokontroler keluarga MCS-Sl ini menggunakan keypad sebagai input, 
sehingga pengguna dapat menentukan suhu dan kelembaban pada drying room 
yang dikehendaki melalui keypad. Kondisi suhu dan kelembaban pada drying 
room, menu dan input dari sistem ditarnpilkan pada sebuah LCD berukuran 20 x 4 
(20 karakter x 4 baris). Sistem dilengkapi dengan elemen pemanas untuk 
menambah suhu dan sebuah fan untuk mengurangi suhu dan kelembaban. 
Pembacaan suhu dan kelembaban pada drying room menggunakan sensor SHT7S. 
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, alat pengontrol suhu 
dan kelembaban ini mampu mengontrol suhu antara 2S0C sampai lOO°C dengan 
kelembaban antara (lS-SS)%RH. Batas pengontrolan suhu dan kelembaban ini 
dapat berubah sesuai dengan kondisi suhu dan kelembaban udara di luar drying 
room. Meskipun demikian, batas maksimal pengontrolan suhu dan kelembaban 
yang diperbolehkan adalah sesuai dengan batas kemampuan pembacaan pada 
sensor SHT7S yang digunakan, yaitu pada suhu antara -40°C sampai 123,8°C dan 
kelembaban antara (O-IOO)%RH. 
Dari hasil pengujian, alat pengontrol suhu dan kelembaban ini dapat 
berfungsi dengan baik pada jarak maksimal sekitar 16 meter antara pengontrol 
dengan sistem yang dikontrol. 
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